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Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia 
dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. 
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur  
lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu  
mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah  
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada  
mereka perkataan yang mulia  
(QS. Al-Isra’ 23) 
 
 
ٍﺲْﻤَﺧ َﻞْﺒَﻗ ﺎًﺴْﻤَﺧ ْﻢِﻨَﺘْﻏِإ : َﻚَﺘﱠﺤِﺻَو ،َﻚِﻣَﺮَه َﻞْﺒَﻗ َﻚَﺑﺎَﺒَﺷ
َﻚِﻠْﻐُﺷ َﻞْﺒَﻗ َﻚَﻏاَﺮَﻓَو ،َكِﺮْﻘَﻓ َﻞْﺒَﻗ َكﺎَﻨِﻏَو ،َﻚِﻤَﻘَﺳ َﻞْﺒَﻗ 
 َﻚِﺗْﻮَﻣ َﻞْﺒَﻗ َﻚَﺗﺎَﻴَﺣَو 
“Gunakan yang lima sebelum datang yang lima: Masa mudamu sebelum datang 
masa tuamu¸masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum 
datang masa miskinmu, maka kosongmu sebelum datang masa sibukmu, 
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kemampuan menulis pokok-pokok 
pengalaman pribadi yang menyenangkan/megesankan dan mengembangkannya ke 
dalam beberapa paragraph karangan narasi dengan memperhatikan cara 
pwngungkapan dan penulisan bahasa yang baik, baku, dan benar pada siswa kelas 
VII SLTP Al Irsyad Surakarta. Penelian dilakukan dengan menggunakan metode 
pembelajaran kontekstual, active learning, dan unjuk kerja. Adapun desain 
penelitian dilakukan dalam 2 siklus. Pada siklus pertama bertujuan menentukan 
pengalaman yang menyenangkan kemudian memaparkan pokok-pokok 
pengalaman yang menyenangkan kemudian karangan narasi. Selanjutnya pada 
siklus kedua menyusun/mengembangkannya cara pengungkapan dan penulisan 
bahasa yang baik, baku, dan benar. Hasil siklus pertama menunjukkan siswa 
memiliki nilai rata-rata kelas 62. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hanya 40% 
siswa mampu menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman yang 
menyenangkan dengan langkah-langkah yang ditentukan. Pada sikus kedua ini 
siswa telah menunjukkan peningkatan. Hal ini terbukti dari siklus pertama 
mendapatkan nilai rata-rata 62 naik menjadi 76 hal ini dapat dilihat dari penulisan 
awal paragraph yang benar, berkurangnya penggunaan kata-kata yang tidak baku, 
tanda baca yang tepat dan kemubaziran kata yang ada didalam karangan. 
 
 
Kata kunci : Menulis Narasi, pengalaman pribadi 
 
 
